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ABSTRACT
Talasemia merupakan kumpulan kelainan hematologis yang diturunkan secara autosomal resesif. Penyebab terjadinya talasemia
adalah karena adanya gangguan sintesis rantai hemoglobin alfa (Î±) atau beta (Î²) sehingga menyebabkan terganggunya proses
eritropoiesis serta hemolisis. Prevalensi talasemia di Indonesia adalah 1,5 setiap 1.000 penduduk, dimana Provinsi Aceh memiliki
prevalensi tertinggi, yakni mencapai 13,4 persen. Rendahnya kadar hemoglobin pada pasien talasemia dapat mempengaruhi kualitas
tidur sehingga dapat mengakibatkan gangguan tidur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kadar hemoglobin dengan
gangguan tidur pada pasien talasemia anak. Penelitian dilakukan pada pasien talasemia anak di Ruang Thursina 1 (Ruang
Kemoterapi Anak dan Talasemia) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah metode accidental sampling. Penelitian dilakukan selama satu bulan pada bulan Februari sampai Maret 2018
dengan 32 subjek penelitian. Penilaian gangguan tidur pada subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner Children
Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) yang sudah dimodifikasi. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson dengan
hasil p-value 0,000 (p
